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（はじめに）日本の骨粗鬆症患者数は 1280万人と推計される（Yoshimura N et al. 2009, 








変化の予測，③骨折危険度の評価，④薬物治療効果の判定が挙げられる（Chaki O et al. 2000）








（目的）骨代謝マーカーには人種差（Clark P et al. 2009）（Pongrak and Kittisak. 2009）


















れぞれ 0.255ng/mL，0.100-0.653ng/mL，Intact P1NP における平均値および平均値±1.96SD
はそれぞれ 33.2μg/L、17.1-64.7μg/Lであった．また，閉経後群の sCTXにおける平均値




に sCTX，Intact P1NP の詳細な分析から思春期以降の健常日本人女性の生涯の骨代謝状態
が示された．生涯の骨代謝状態では 30 代から 40 代前半が最も骨代謝状態が安定している
ことが示され，30-44歳群の検体を用いて基準値作成をすることが適切であることが示され
た． 
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